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4 августа 2021 года исполнилось 80 лет со дня рождения профессора Окорокова Александра Ни-
колаевича.
А.Н. Окороков родился 4 августа 1941 г. в г.Орше Витебской области. В 1958 г. он окончил сред-
нюю школу № 7 в г. Орше с золотой медалью. В этом же году поступил на лечебный факультет Витеб-
ского государственного медицинского института, который с отличием окончил в 1964 г.
После окончания института А.Н. Окороков работал врачом-терапевтом Ветринской больницы 
Полоцкого района (1964-1966 гг.), учился в аспирантуре по терапии в Витебском медицинском инсти-
туте на кафедре пропедевтики внутренних болезней (1966-1969 гг.). После окончания аспирантуры 
защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Функциональное состояние коры надпочечников при 
хронической пневмонии и легочном сердце». Уже в это время профессор А.Н.Окороков способствовал 
внедрению преподавания в Витебском медицинском институте эндокринологии как самостоятельной 
дисциплины.
С 1969 по 1982 гг. А.Н. Окороков работал ассистентом, а с 1982 по 1985 гг. - доцентом кафедры 
госпитальной терапии ВГМИ. В 1985 году на базе Витебского государственного медицинского инсти-
тута был организован факультет повышения квалификации для врачей-терапевтов. Профессор А.Н. 
Окороков был назначен первым заведующим кафедрой терапии ФПК. 
В 2001 году А.Н. Окорокову было присвоено звание профессора.
С 28 июня 2001 г. А.Н. Окороков работает в должности профессора кафедры терапии № 2 фа-
культета повышения квалификации и переподготовки кадров Учреждения образования «Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (с 2020 года – кафедра внутренних 
болезней и УЗД).
Профессор А.Н. Окороков – опытный и высококвалифицированный преподаватель, владеющий 
двумя специальностями – терапией и эндокринологией, постоянно повышающий свой профессиональ-
ный уровень. Он всегда старается быть в курсе всех достижений отечественной и зарубежной науки 
и практики по специальности, следит за всеми новинками в медицине, постоянно занимается самооб-
разованием, в совершенстве владеет немецким и английским языками.
Характерной особенностью профессора А.Н. Окорокова является творческий подход к препо-
давательской работе, способность быстро внедрять все новое и передовое в практическую работу. Он 
является соавтором всех программ курсов повышения квалификации, проводимых на кафедре. 
Следует отметить высокое лекторское мастерство профессора А.Н. Окорокова, его лекции вы-
сокоинформативны, современны, доступны. Он прекрасно проводит практические занятия, семинары, 
тематические дискуссии. Кафедра терапии ФПК ВГМИ была известна далеко за пределами Беларуси. 
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На лекции профессора А.Н. Окорокова приезжали врачи из всех уголков Советского Союза.
Слушатели и специалисты высоко оценивают его клинические разборы, на которых проводится 
тщательная оценка клинико-лабораторных данных пациента, дифференциальная диагностика заболе-
вания, приводятся убедительные аргументы в пользу соответствующего диагноза, детально обсужда-
ется лечение. 
Профессор А.Н. Окороков является автором более 200 научных работ, опубликованных в науч-
ных сборниках ВГМУ, медицинских журналах Республики Беларусь и странах СНГ. Он регулярно вы-
ступает с докладами на научных сессиях ВГМУ, республиканских, международных, областных клини-
ческих и научно-практических конференциях.
Под руководством профессора А.Н. Окорокова подготовлены и успешно защищены 7 диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 
Профессор А.Н. Окороков имеет высшую врачебную квалификационную категорию по терапии 
и выполняет большую лечебную работу. Он регулярно проводит обходы в областном эндокриноло-
гическом отделении, консультативные приемы по терапии и эндокринологии в клинике Витебского 
медицинского университета, консультирует пациентов в отделениях Витебской областной клинической 
больницы. 
Профессор А.Н.Окороков осуществляет большую издательскую деятельность. Его книги полу-
чили широкую известность в Республике Беларусь и странах СНГ, ими пользуются врачи, клинические 
ординаторы, студенты высших медицинских заведений. Профессор А.Н. Окороков является автором 
27 книг, среди них – «Руководство по диагностике болезней внутренних органов» в 10 томах, «Ру-
ководство по лечению заболеваний внутренних органов» в 5 томах (2-е издание, переработано и до-
полнено)», «Неотложная эндокринология», «Подагра», «Язвенная болезнь», «Ревматоидный артрит», 
«Лекарственные препараты в практике врача» (в соавторстве с В.Ю. Мартовым), пособия для врачей по 
остеопорозу, метаболическому синдрому, лечению стабильной стенокардии, сахарному диабету, брон-
хиальной астме, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности. 
Профессор А.Н. Окороков уделяет большое внимание воспитательной работе со слушателями 
факультета повышения квалификации, читает лекции, посвященные творчеству художников Марка 
Шагала, Александра Исачева, Константина Васильева, Рубенса, Пуссена, проводит музыкально-поэти-
ческие беседы, посвященные представителям «Серебряного века русской поэзии».
А.Н.Окороков скромен, интеллигентен, доброжелателен, отзывчив, исполнителен и пользуется 
большим авторитетом и уважением среди слушателей, сотрудников кафедры, университета и врачей 
витебских учреждений здравоохранения. 
В 2006 году профессор А.Н. Окороков награжден медалью имени Франциска Скорины, а также 
почетными знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник образования Республики Беларусь», по-
четными грамотами ВГМУ, МЗ РБ, Витебского областного отдела здравоохранения. 26 марта 2017 года 
профессору А.Н.Окорокову присвоено звание Заслуженного врача Республики Беларусь. 
Сотрудники кафедры и Витебского медицинского университета поздравляют Александра Нико-
лаевича Окорокова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческих и про-
фессиональных успехов!
